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数は外国人留学生全体の 4 割弱と低調である 2。「日本再興戦略改訂 2016」（平成 28 年 6 月
2 日）において、外国人留学生の日本国内での就職率を 3割から 5割へ向上させることが閣
議決定された。その一方、外国人留学生の約 60％が日本企業での就職を希望しているにも














は、共著者である西舘が 2017 年に実施したものを加えると 6、本学では 2 回目（件数とし
















表 1 本学における外国人留学生（交換留学生除）在籍者数と就職者数 
 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 
在籍者数 18名 21名 22名 20名 26名 25名 
卒業者数 6 3 5 2 8 6 






























表 2 留学生インターンシップ事業における各打合せの概要 
時期 内容 目的 
2019年 
3月～4月 
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充に向けた検討を進めたいと考えた。 
 インターンシップは、インターン生による事前課題への取り組み内容を踏まえ、8 月 27














表 3 ケービックス社でのインターンシップ内容 
日程 内容 






2019年 8月 29日（木） ・前橋赤十字病院で技能実習生へヒアリング：写真 2 
・ワークショップの概要説明 
・ワークショップ（課題分解、課題設定、優先順位付け、解決案検討） 
 ：写真 3.4 



















































































9 月 3 日、9 月 6 日、9 月 7 日の計 4 回にわたって実施した。A さんが取り組んだ事前課題
は、母国スウェーデンにおける旅行事情についての調査である。スウェーデン人の趣向など
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について現地での聞き取り調査を行い、北欧諸国に対するインバウンド戦略の策定に向け
た手がかりの抽出を試みた。 








表 4 グローリーハイグレイス社でのインターンシップ内容 
日程 内容 




2019年 9月 3日（火） ・伊香保温泉現地調査：写真 7 
2019年 9月 6日（金） ・インバウンドに関する意見交換 
・日本人スタッフへのヒアリング 
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３ 留学生による気づきと学び 
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Abstract 
The Significance of an Internship Program for Foreign Exchange 
Students at Local Companies in Gunma Prefecture, Japan 
Sho Otani Takashi Nishitate 
This research paper examines the significance of an internship program for foreign 
exchange students at local companies in Gunma Prefecture, Japan. In 2019, we facilitated 
two internship opportunities for international students at Kyoai Gakuen University. The 
program was unique in its design of the learning process. A typical internship is designed 
for a student to learn from a company; this is a unilateral knowledge-giving path from 
company to student. On the other hand, we carefully designed ours as a mutual learning 
process for both student and company; each of them can become not only a teacher but 
also a learner. We call this type of internship "bilaterally orientated learning (BOL) 
internship." The authors think that international exchange students are not just labor 
reserves for a future labor shortage in Gunma; rather, they are alternative talented partners 
for revitalizing the local communities in Gunma. Therefore the BOL internship is 
essential as a learning opportunity especially for local companies to know international 
students. The paper evaluates the BOL internship from three perspectives: international 
student, internship company and university as the organizer of the program. 
